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1 Une  intervention  a  été  menée  aux  numéros 3-5 rue  Émile Lesot  et  au
numéro 82 rue Terral, parcelles contiguës qui font l'objet d'un même projet immobilier
sur une surface totale de 850 m2. Une grande partie du site n'a pu être sondé de manière
correcte, à cause de réseaux souterrains et aériens, de dépôts sauvages, qui ont réduit
l'espace libre. À peine 10 % de la surface totale a été sondé. Deux fosses peu profondes
dont une recelant un tesson en céramique glaçurée verte, ont été mises au jour.
2 Aucune sépulture antique n'a été découverte. Le site est en effet localisé à environ 300 m
de la zone de sépultures bordant la voie d'Agrippa, au nord de la ville romaine. Elle ne
semble pas s'étendre jusque là.
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